Abbreviations by unknown
СОКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS
Архив СПбИИ РАН – Научно- исторический архив Санкт- Петербургского 
института РАН
Arkhiv SPbII RAN – Nauchno- istoricheskii arkhiv Sankt- Peterburgskogo 
instituta RAN
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области
GANO – Gosudarstvennyi arkhiv Novosibirskoi oblasti
ГАРО – Государственный архив Рязанской области
GARO – Gosudarstvennyi arkhiv Ryazanskoi oblasti
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
GARF – Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii
ГКУ ЦАНО – Государственное казенное учреждение Центральный архив 
Нижегородской области
GKU TsANO – Gosudarstvennoe kazennoe uchrezhdenie Tsentral’nyi arkhiv 
Nizhegorodskoi oblasti
НИОР РГБ – Научно- исследовательский отдел рукописей Российской 
государственной библиотеки
NIOR RGB – Nauchno- issledovatel’skii otdel rukopisei Rossiiskoi 
gosudarstvennoi biblioteki
ОР ГИМ – Отдел рукописей Государственного исторического музея
OR GIM – Otdel rukopisei Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeya
ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
OR RNB – Otdel rukopisei Rossiiskoi natsional’noi biblioteki
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи
PSZ – Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
PSRL – Polnoe sobranie russkikh letopisei
ПФА РАН – Санкт-Петербургский филиал Архива РАН
PFA RAN – Sankt-Peterburgskii filial Arkhiva RAN
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
RGADA – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства
RGALI – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv literatury i iskusstva
РГАЭ – Российский государственный архив экономики
RGAE – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv ekonomiki
РГИА – Российский государственный исторический архив
RGIA – Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv 
1145Сокращения
СПбФ АРАН – Санкт- Петербургский филиал архива РАН
SPbF ARAN – Sankt- Peterburgskii filial arkhiva RAN
ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы
TODRL – Trudy Otdela drevnerusskoi literatury
ЦГА Москвы – Центральный государственный архив города Москвы
TsGA Moskvy – Tsentral’nyi gosudarstvennyi arkhiv goroda Moskvy
ЦГИА СПб – Центральный государственный исторический архив Санкт-
Петербурга
TsGIA SPb – Tsentral’nyi gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Sankt-Peterburga
ЦДНИ ТО – Центр документации новейшей истории Томской области
TsDNI TO – Tsentr dokumentatsii noveishei istorii Tomskoi oblasti
ЧОИДР – Чтения в Императорском обществе истории и древностей 
российских при Московском университете
ChOIDR – Chteniya v Imperatorskom obshchestve istorii i drevnostei rossiiskikh 
pri Moskovskom universitete
AMZV – Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky
AN – Archives Nationales, France
FRUS – Foreign Relations of the United States
LASP – L. A. Steinhardt papers, Library of Congress
NARA – US National Archives and Records Administration
